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RESUMEN 
La presente investigación Plataforma MOODLE y el aprendizaje colaborativo en los 
estudiantes de la facultad de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada, Lima 
2021, tuvo como objetivo general determinar la relación existe entre la plataforma 
MOODLE y el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas 
de una universidad privada. Teniendo como punto princial los beneficios de las 
actividades y recursos de la plataforma MOODLE en relacion al aprendizaje 
colaborativo. 
El tipo de investigación según su finalidad fue básico, del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo y diseño no experimental. La población fue censal, conformada por 723 
estudiantes de la facultad de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada y la 
muestra 251 estudiantes. La técnica empleada para recolectar información fue la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que 
estuvieron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach: (0,965 y 0,925), que demuestra 
alta confiabilidad. 
Se llegó a la siguiente conclusión general: el coeficiente de correlación es positiva alta 
(0,836**), indica que la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) cumple con 
ser menor que 0,05; es decir, existe relación significativa entre La Plataforma 
MOODLE y el Aprendizaje Colaboativo en los estudiantes de la facultad de Ingeniería 
de Sistemas de una universidad privada, Lima 2021. 
Palabras Clave: Plataforma MOODLE, aprendizaje colaborativo, Habilidades de 
colaboración, Interdependencia positiva. 
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ABSTRACT 
The present research MOODLE Platform and collaborative learning in students of the 
Faculty of Systems Engineering of a private university, Lima 2021, had as a general 
objective to determine the relationship between the MOODLE platform and 
collaborative learning in Systems Engineering students from a private university. 
Taking as a main point the benefits of the activities and resources of the MOODLE 
platform in relation to collaborative learning. 
The type of research according to its purpose was basic, descriptive level, quantitative 
approach and non-experimental design. The population was census, made up of 723 
students from the Faculty of Systems Engineering of a private university and the 
sample 251 students. The technique used to collect information was the survey and 
the data collection instruments were questionnaires that were duly validated through 
expert judgments and determining their reliability through the Cronbach's Alpha 
statistic: (0.965 and 0.925), which shows high reliability . 
The following general conclusion was reached: the correlation coefficient is positive 
high (0.836 **), it indicates that the correlation is significant at the 0.01 level (bilateral), 
it complies with being less than 0.05; In other words, there is a significant relationship 
between the MOODLE Platform and Collaborative Learning in students of the Systems 
Engineering faculty of a private university, Lima 2021. 




La enseñanza-aprendizaje en el proceso educativo, ha trascendido desde la 
concepción tradicional, donde era visto como sinónimo de medición, y era la etapa 
final, para convertirse en una etapa más del proceso educativo, que se puede ubicar 
al inicio, durante y al final del mismo, ya no solo para juzgar el nivel de aprendizaje 
obtenido por los estudiantes, sino para tomar decisiones en base a la calidad en los 
métodos de enseñanza y los programas educativos. El Corona virus ha hecho que las 
instituciones pasen del modo fuera de línea al modo de pedagogía en línea. Esta crisis 
hará que las instituciones, que antes eran reacias al cambio, acepten la tecnología 
moderna. Esta coyuntura  nos mostrará el lado digital del proceso en la enseñanza-
aprendizaje virtual. Con ayuda de los modos de enseñanza en línea, podemos 
dirigirnos a un gran número de estudiantes en cualquier momento y en cualquier parte 
del mundo. Todas las instituciones deben mezclar diferentes opciones de enfoques 
pedagógicos en línea y tratar de utilizar la tecnología de manera más 
adecuada. Muchas universidades de todo el mundo han digitalizado completamente 
sus operaciones entendiendo la extrema necesidad de esta situación actual. Por lo 
tanto, mejorar la calidad en la enseñanza-aprendizaje virtual es crucial en esta 
etapa. La educación en línea en las universidades a nivel mundial ha aumentado 
exponencialmente después del brote de Covid-19. Esto ocasiono un cambio de la 
noche a la mañana de las aulas normales a las aulas virtuales, es decir, los 
educadores han cambiado todo su enfoque pedagógico para abordar las nuevas 
condiciones del mercado y adaptarse a las situaciones cambiantes. Durante estos 
tiempos difíciles, la preocupación no es si los métodos de enseñanza-aprendizaje en 
línea pueden brindar una educación de calidad, sino cómo las instituciones 
académicas podrán adoptar el aprendizaje en línea de una manera tan masiva (Carey, 
2020). 
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Por lo mencionado este proyecto de investigación denominado “La plataforma 
MOODLE y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de la facultad de Ingeniería 
de Sistemas de una universidad privada,”  tiene  el propósito en explicar o diagnosticar 
los diferentes beneficios y ventajas de las TICs en la labor de los maestros sobre el 
aprendizaje como metodología más apropiada que beneficie a los estudiantes. 
Entonces se puede decir que es fundamental profundizar los procesos del aprendizaje 
colaborativo como método de enseñanza por los docentes mediante plataformas 
virtuales que ayuden y validen los métodos pedagógicos a través de sistemas como 
Moodle, de esta manera encontrar el valor que nos proporciona esta relación en virtud 
de lograr mejores resultados en la educación superior universitaria. 
Por ello luego de mencionar la problemática la investigación se establece el siguiente 
problema general: ¿Cuál es la relación de la plataforma MOODLE y el aprendizaje 
colaborativo en los estudiantes de la facultad de Ingeniería de Sistemas de una 
universidad privada – 2021?; así como los específicos: ¿Cuál es la relación de la 
plataforma MOODLE  con las Habilidades de colaboración, Relación psicosocial y la 
Interdependencia positiva? 
Es por ello que existe una fuerte evidencia de que el aprendizaje colaborativo 
es beneficioso para el desarrollo educativo. Al participar en actividades colaborativas, 
los alumnos utilizan las perspectivas y experiencias de los demás para resolver 
problemas y desarrollar una comprensión compartida de los significados. A través del 
diálogo y la interacción social, los alumnos están capacitados para desempeñarse 
fuera de sus propias capacidades individuales. El aprendizaje colaborativo tiene el 
potencial de beneficiar a los alumnos de todos los niveles de experiencia y en una 
variedad de situaciones.  
En consecuencia se  obtiene la Hipótesis general; La relación  de la  Plataforma 
MOODLE y el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de la facultad de Ingeniería 
de Sistemas de una universidad privada, Lima 2021, es directa y significativa. 
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II. MARCO TEÓRICO
El aprendizaje remoto o virtual es definido como “procesos de aprendizaje de forma 
asíncronas y sincrónicos mediante diversos medias de comunicación digital tales 
como teléfonos Smartphone, computadoras de escritorio, laptop, Tablet, etc. Todas 
con conexión a Internet, de esta manera los estudiantes podrán participar de manera 
remota sin la presencialidad a sus clases para aprender así como interactuar con 
demás estudiantes y el docente mismo” (Singh & Thurman, 2019). El entorno de 
aprendizaje sincrónico está estructurado en el sentido de que los estudiantes asisten 
a conferencias en vivo, hay interacciones en tiempo real entre educadores y alumnos 
y existe la posibilidad de retroalimentación instantánea, mientras que los entornos de 
aprendizaje asincrónico no están estructurados adecuadamente. En un entorno de 
aprendizaje de este tipo, el contenido de aprendizaje no está disponible en forma de 
conferencias o clases en vivo; está disponible en diferentes foros y sistemas de 
aprendizaje. La retroalimentación instantánea y la respuesta inmediata no son 
posibles en un entorno de este tipo (Littlefield, 2018). 
En relación a la mencionado por Littlefield también encontramos la importancia de la 
interacción de los estudiantes en la tesis desarrollada en Colombia con titulo 
“Estrategias Pedagógicas mediante las TIC en el proceso de Investigación de la 
Fundación Universitaria del Área Andina” según Ladino (2015) menciona la 
importancia de plantear objetivos para mejorar las estrategias de enseñanza para el 
uso de nuevas tecnologías en el proceso formativo en programas de Administración 
de Mercado en la modalidad remota. Para esta investigación nos indica algunas 
apreciaciones en la investigación formativa y las tecnologías de comunicación 
encontrando una relación significativa haciendo una clara anotación del beneficio que 
da el uso de las TICS en el proceso formativo en los docentes así como en los 
estudiantes por ello sugiere un fortalecimiento en esta relación impulsando a un mejor 
conocimiento de herramientas digitales para la investigación formativa. Se concluye 
que la investigación siempre será fundamental en las instituciones educativas superior 
ya que son los llamados a generar conocimiento a través de diferentes herramientas 
por ello las tecnologías son poderosas como estrategias para fortalecer el aprendizaje 
autónomo, colaborativo, cooperativo pues los recursos encontrados han sido 
significativo para el ritmo de aprendizaje de los estudiantes así como para la 
retroalimentación con los docentes. 
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Sin duda las TIC siguen contribuyendo a la continuidad de los métodos de enseñanza 
mediante plataformas de enseñanza online es el gran soporte para esta continuidad 
por ello también Oproiu (2015) en su artículo “Un estudio sobre el uso de la plataforma 
de aprendizaje electrónico (Moodle) en el proceso de enseñanza universitaria”. Nos 
muestra una investigación sobre la implementación de un sistema de e-learning para 
los metodos de enseñanza superior en el cual se presentan resultados relevantes de 
un grupo de alumnos de diferentes escuelas de la universidad politehnica de Bucarest 
en el cual identifican diversos factores de como la plataforma Moodle podría 
incrementar el aprendizaje y la motivación en cuánto los estudiantes se sientan 
interesados en desarrollar actividades de aprendizaje. Según el artículo no se puede 
reemplazar la educación tradicional pero el uso de Internet abre nuevas oportunidades 
de enseñanza aprendizaje-evaluación. La información así obtenida, hace que el e-
learning surja como una culminación y continuación de la educación tradicional. 
Aunque inicialmente el e-learning fue creado para la educación a distancia, los 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje se utilizan en la actualidad como auxiliares para 
las actividades didácticas tradicionales, conocidas como Aprendizaje Blended 
(combinación de aprendizaje asíncrono con la presencialidad). 
El aumento en el uso de diversos Entornos Virtuales de Aprendizaje (VLE) por parte 
de universidades y otras instituciones de formación es una realidad y definitivamente 
tendrá un impacto importante en los métodos de aprendizaje. 
La plataforma Moodle, es cada vez más utilizada a nivel mundial, es un apoyo para 
los educadores que tienen como objetivo aumentar la calidad de los cursos en línea, 
pero también un apoyo para los estudiantes con el fin de facilitar su aprendizaje. La 
investigación en el campo del e-learning a nivel nacional se podría decir que 
medianamente comenzando, ya que todavía hay cuestiones que deben aclararse, de 
una vista conceptual, psicopedagógico, teórico y práctico. Así mismo Si bien conocen 
la existencia de la plataforma Moodle en algunas universidades, no se conoce 
completamente las facilidades que brinda esta plataforma. En esta investigación los 
estudiantes expresan su disponibilidad para utilizar este entorno de aprendizaje ya 
que se sienten atraídos por todo lo que significa técnica, tecnología, Internet. Así 
también en relación a la plataforma Moodle podemos mencionar las características 
como importancia para el proceso educativo en el artículo de Shchitov (2015) 
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desarrollado en Rusia con título "Características del uso del sistema modular de 
aprendizaje Moodle en la enseñanza del idioma ruso a estudiantes rusos y extranjeros 
en una institución de educación superior" presenta las posibilidades y condiciones de 
la enseñanza del ruso con el uso del sistema modular de aprendizaje Moodle. Se 
analiza la experiencia de utilizar esta plataforma de profesores de la Universidad 
Politécnica Nacional de Investigación Tomsk. Consideramos las condiciones para la 
optimización de procesos en el aprendizaje que incluye diversas tecnologías 
tradicionales e innovadoras para formar las competencias del habla real del estudiante 
con la ayuda de recursos educativos digitales, tecnologías interactivas y su trabajo 
independiente. Las herramientas utilizadas ayudan a garantizar la formación de 
profesionales altamente calificados para mejorar las necesidades de una sociedad a 
los tiempos modernos y se consideran como una condición relevante en lograr 
estrategias para mejorar en el estudiante sus competencias comunicativas y sociales 
de estudaintes rusos y extranjeros que estudian en la Universidad Politécnica de 
Tomsk. La herramienta se está adaptando al estudio de disciplinas lingüísticas y es 
capaz de controlar el pensamiento y los procesos educativos dentro de los límites de 
las competencias curriculares. Este entorno para el aprendizaje dinámico orientado a 
diversos objetos modulares es aplicable en el aprendizaje a tiempo completo y a 
distancia, incluye recursos suficientes para almacenar y difundir información y 
monitoreo educativos estudiantes actividad educativa. El estudiante elige un camino 
de aprendizaje óptimo y libera tiempo para el estudio y la investigación 
independientes. 
Por lo expuesto en el artículo mencionado donde se aprecia una adaptación a las 
herramientas digitales por la misma coyuntura que lo amerito también nos hace esta 
importancia Handoko. (2020) desde Indonesia en su libro título Aprendizaje interactivo 
con Moodle hace mención primero al significado de aprendizaje interactivo donde 
ciertamente no es ajeno a mundo de la educación. El aprendizaje interactivo son 
técnicas que tienen como objetivo provocar estudiantes activos y participan en el 
proceso de aprendizaje y suelen ser muy sinónimo de uso de tecnología. Esta 
definición por supuesto lo contrario del enfoque aprendizaje tradicional. Aprendizaje 
interactivo es una forma de implementación de aprendizaje centrado en el estudiante 
aprendiendo). 
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Por supuesto, el avance rápido de la tecnología también desencadena en el desarrollo 
de diversas tecnologías para el aprendizaje. Cuándo hay tantos modelos de 
tecnología que pueden ser implementados en el aumento de la actividad de los 
estudiantes en el acceso a lecciones, como aplicaciones de colaboración, realidad 
virtual, simulación. Y parte de eso. El modelo de aprendizaje interactivo básicamente 
puede implementado en el aprendizaje presencial así como el aprendizaje en línea. 
En el aprendizaje presencial avanzados, los modelos interactivos se pueden 
implementar en diversas actividades en el aula que permiten a los estudiantes para 
interactuar con el contenido de aprendizaje a través varios medios de aprendizaje, 
como el uso de demostración, juego de roles, simulación o discusión. Así son como 
en el aprendizaje en línea, diversas actividades que centrado en la actividad del 
estudiante se puede diseñar de tal manera que los estudiantes puedan interactuar con 
los medios de aprendizaje y también interactuar con otros estudiantes. En el 
aprendizaje en línea, la elección de los materiales didácticos es muy importante. Varía. 
Además de los libros de texto o los módulos, los profesores pueden distribuir más 
materiales didácticos a los estudiantes y por supuesto más actualizado, como páginas 
web, video, audio, animación o más. 
En términos de proporcionar estos materiales didácticos, Moodle ha proporciona 
algunas funciones estándar, como agregar documentos, videos, archivos de audio, 
páginas web, capítulos de libros y glosarios. Además, también puedes enriquecer los 
materiales didácticos agregando ciertos complementos que han sido desarrollados por 
la comunidad desarrollo de Moodle. 
Moodle también ofrece una variedad de características de material didáctico 
interactivo que, por supuesto, proporcionar una experiencia de aprendizaje diferente 
para estudiantes, como contenido web interactivo con animaciones y videos. Para 
diseñar materiales didácticos interactivos, por supuesto debe aplicar los aspectos 
interactivos que se han Discutido antes. Uno de los principales aspectos en el 
desarrollo de materiales didácticos interactivos es participación estudiantes. Debes 
diseñar materiales didácticos que puedan Invite a los estudiantes a interactuar 
activamente con el contenido. Los estudiantes no solo leen o miran videos 
pasivamente solo, sino también interactuando activamente con el contenido con varias 
instrucciones que ha preparado. Además habilidades cognitivas, contenido de 
aprendizaje interactivo Por supuesto, también puede aumentar la capacidad 
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estudiante de psicomotricidad. Actividades de aprendizaje Al igual que los materiales 
didácticos, las actividades de aprendizaje también desde el aspecto más relevante en 
los métodos de aprendizaje. Hay varias actividades que se pueden diseñar en clase, 
como asignaciones, trabajo grupos, debates, simulaciones, juegos de roles, etc. 
Así mismo en la relación a nuestra problemática nuestra variable aprendizaje 
colaborativo ha sido analizada para conocer cuál es la mejor forma de encontrar una 
relación significativa con la plataforma Moodle por ello se hace una mención al artículo 
de (Hasanuddin, 2019) en Indonesia llamado “Mejorar la capacidad de escritura 
científica de los estudiantes a través de Aprendizaje colaborativo” basado en el 
aprendizaje combinado nos menciona el aprendizaje es como una tecnología que 
combina todos los elementos de los medios en el proceso de aprendizaje (Boulton, 
Kent, & Williams, 2018) a partir de texto, sonido, imágenes fijas, imágenes en 
movimiento, animación y video. En la era digital actual, se puede implementar en la 
redacción científica colaborativa. En función de estas condiciones, hay algunos 
puntos; la escritura es un trabajo que los estudiantes consideran difícil, el método 
utilizado en el aprendizaje no se ajusta realmente a las necesidades de los alumnos 
por lo que no fomenta su interés por escribir, y en el proceso de la clase magistral el 
profesor entrega más material relacionado a la unidad de conferencia, no proporciona 
signos en escritura científica, sin considerar las prácticas de escritura científica. 
Por lo tanto, los profesores realmente no saben si los estudiantes pueden escribir 
científicamente o no. El aprendizaje existente se impresiona más como cumplimiento 
de obligaciones entre profesores y estudiantes. En colaboración con el aprendizaje 
colaborativo, los estudiantes de nivel avanzado en la universidad han podido 
convertirse en escritores que dominan varios criterios que se han obtenido del material 
recibido en clase o leen los resultados de la investigación utilizando el aprendizaje 
colaborativo. A partir de la descripción de la situación y las condiciones anteriores, es 
muy necesario realizar una investigación acción en este sentido para mejorar la 
situación y la práctica de los procesos de enseñanza mediante la utilización de 
diversas plataformas de tecnologías informáticas. Una estrategia utilizada en la mejora 
de la calidad para la educación es brindar oportunidades para que los profesores 
resuelvan problemas de aprendizaje y no aprendizaje de manera profesional y 
colaborativa a través de la investigación de acción controlada (Xiong & Proctor, 2018). 
El aprendizaje más apropiado para esto es el aprendizaje colaborativo. Sin duda este 
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método de enseñanza brinda a los estudiantes la oportunidad de evaluar los 
resultados de su propia escritura junto con compañeros de clase. Así, los estudiantes 
pueden ver, reparar y determinar cuál de los artículos científicos es el mejor. Se anima 
a los estudiantes a utilizar referencias para apoyar las tareas que se les asignan para 
resolver el problema. Debido al trabajo en grupo, todas las tareas asignadas deben 
distribuirse a todos los miembros del grupo.  
Esto ayudará a desarrollar la capacidad de cooperar en la investigación y a 
acostumbrarse al uso de Internet de manera eficaz. Los miembros de los grupos 
aprenden conjuntamente a resolver problemas. El profesor evalúa el progreso de cada 
grupo y da consejos a cada grupo. Además, el instructor debe estar preparado para 
brindar consultas, y facilitar el proceso solicitando informes de avances realizados por 
el grupo. Las redes sociales se pueden maximizar para resolver este problema. El 
proceso para el aprendizaje en esta investigación se está basando sobre el 
aprendizaje colaborativo con tecnología informática. En la investigación se llega a la 
conclusión que el aprendizaje colaborativo es más eficaz para proporcionar lecciones 
de escritura. Así mismo el aprendizaje colaborativo provoca la participación activa de 
cada participante en un grupo que es flexible, tiene una calidad y contribuye a 
desarrollar una actitud positiva. Los esfuerzos para aumentar la competencia de los 
profesores para resolver problemas de aprendizaje tendrán un doble impacto positivo. 
Primero, aumentará la Capacidad para resolver problemas de aprendizaje. En 
segundo lugar, la resolución de problemas de aprendizaje a través de una 
investigación controlada permitirá mejorar la calidad del contenido, la entrada, el 
proceso, la infraestructura y los resultados del aprendizaje. En tercer lugar, el aumento 
de las dos habilidades conducirá a un aumento en la calidad de los graduados. 
Dentro de los conceptos y términos encontrados en la investigación se procede a 
mencionar las dimensiones encontradas en la relación a nuestros variables de estudio. 
Plataforma Moodle considerado como un sistema que gestiona el proceso educativo 
mediante las tecnologías de Internet. Gracias a esta aplicación web, los profesores 
tienen la oportunidad de diseñar sus propios cursos electrónicos  y controlar el acceso 
a ellos. Una amplia gama de instrumentos proporcionados por la plataforma en 
discusión hacen que los cursos electrónicos sean multifuncionales. Los docentes 
tienen a su disposición herramientas útiles como base de datos, glosario, pruebas, 
foro, sala de chat, wiki, conferencias, etc. (Aikina, 2015). Recursos denominados 
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materiales de aprendizaje o los recursos de enseñanza son el componente principal 
de todo aprendizaje, bueno Aprendizaje presencial y en línea. Básicamente La 
preparación de materiales de aprendizaje debe referirse a resultados de aprendizaje 
posteriores descrito en forma de objetivos de aprendizaje (aprendizaje objetivos); los 
materiales didácticos pueden en forma de libros de texto, dictados, módulos u otras 
formas. 
Así mismo lo recursos que ofrece Moodle son significativos para la contribución del 
estudiante tanto como docentes para la enseñanza. Las Páginas Web se consideran 
como una imagen y podemos aplicar para identificar ubicaciones destacadas en ella, 
el enfoque no clasifica los objetos como descubrimos en nuestro trabajo. Las Carpetas 
nos permiten almacenar, clasificar diversos archivos documentos. En un entorno 
personal así como en el ámbito laboral, una carpeta para desempeñar un rol de 
organizador. (Dougiamas, 2015). Las carpetas simplifican la búsqueda de ficheros. Así 
mismo las carpetas pueden contener diversas sub carpetas. 
Url es conocida en el entorno informático de forma abreviada como URL (siglas que 
significa: Localizador Uniforme de Recurso  permite direccionar a otro enlace media 
un hipervínculo de esta forma se podrá acceder visitar diversas ubicaciones en 
Internet. (Dougiamas, 2015). 
Un archivo representa una secuencia de caracteres (letras, números o caracteres 
especiales) que se almacenan en una computadora personal, accesible solo para el 
propietario de la PC, o en un servidor, disponible en todo momento. Los archivos están 
en todas partes: son el 'material de construcción de la World Wide Web, que 
almacenan datos en forma de texto y números, lo que nos permite obtener cualquier 
tipo de información textual y visual del creciente conocimiento en línea base a través 
de nuestra computadora o teléfono inteligente. (Dougiamas, 2015). Etiqueta en 
informática, es conocida en inglés como tag, brinda un atributo determinado a una 
sección, pagina web de Internet para ubicarlo de una forma más rápida y precisa 
(Dougiamas, 2015). Actividades son el grupo de actividades de aprendizaje contiene 
actividades por estudiantes para mejorar competencias, como discusiones, 
simulaciones, ejercicios, tareas, hacer informes u otras actividades. 
Glosario encapsula diversas definiciones semejantes a un diccionario para conocer el 
significado de algún término en especial. Examen es una variación de Moodle donde 
el estudiante lo relaciona como un sistema de exámenes disponible en cualquier 
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momento. Encuesta moodle consisten en un  concurso  actividad que contiene una o 
más preguntas de su curso  banco de preguntas.  El Cuestionario de actividad le 
permite administrar una amplia gama de preguntas  dentro de un diseño y un orden 
específico, proporciona diferentes tipos de retroalimentación sobre la base de cómo 
un estudiante lleva a cabo en el cuestionario, y controlar las maneras los estudiantes 
pueden tener acceso a la examen. Los exámenes se basan en cuestionarios de 
Moodle. Wiki son herramientas de colaboración sencilla y flexible. Los wikis se suelen 
utilizar para todo, desde simples listas de enlaces web hasta la creación de 
enciclopedias completas. Taller permite habilitar la evaluación por pares. Foro permite 
discutir de forma asincrónica, puede aprovechar los servicios del foro. Así como con 
los servicios de chat, puede aprovechar autoservicio y servicios prestados por LMS. 
(Silva, García, Guzmán y Chaparro, 2016). Chat permite a los profesores y estudiantes 
discutir entre sí sincrónicamente a través del servicio texto. Hay muchos servicios de 
aplicaciones de chat disponible, tanto en forma de aplicaciones independientes así 
como aplicaciones que proporcionado por el servicio Learning Management Sistema. 
(Handoko, 2020). 
Aprendizaje colaborativo El modelo de aprendizaje colaborativo permite que los 
estudiantes aprendan Juntos en equipos con diferentes cargas de trabajo. Se 
pregunta a los estudiantes poder trabajar juntos para resolver cierta tarea. Hay 
muchas aplicaciones que se puede utilizar para la implementación de este modelo, a 
partir de lo simple, como Google Docs, a los complejos, como Microsoft Teams y 
Trello. Moodle también proporciona funciones para apoyar el modelo de aprendizaje 
cooperativo usando las funciones de Wiki. 
Las habilidades de colaboración incluyen tres etapas, a saber, la planificación, la 
elaboración  (creación de conocimiento, comprensión y habilidades, desarrollo de 
productos), así como la presentación y evaluación de productos. En la etapa de 
planificación del producto, los estudiantes se prepararon y demostraron disposición 
para trabajar con el equipo. Los estudiantes hacen discusiones efectivas expresando 
ideas con claridad, haciendo preguntas de sondeo, asegurándose de que todos sean 
escuchados, respondiendo con atención a la nueva información y perspectivas. En la 
etapa de creación de un producto, los estudiantes pueden desarrollar ideas y crear 
productos académicos para una participación en conjunto de todo el equipo al cual 
pertenecen. Además, los estudiantes crean listas de tareas detalladas dividiendo el 
trabajo del proyecto de manera uniforme entre los equipos (Rambely 2013). 
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Referente a las teorías de aprendizaje que se basa esta investigación podemos 
mencionar en particular el desarrollo de la plataforma Moodle, que fue creada por 
Martin Dougiamas con un enfoque socioconstructivista, mencionando que el 
aprendizaje bajo esta plataforma favorecerá de una manera los mecanismos de 
carácter social, por las diversas actividades y recursos que cuenta el sistema moodle. 
La principal relevancia de Lev Vygotsky (1896-1934) para el constructivismo deriva en 
sus teorías el lenguaje, la mediación y el pensamiento por la sociedad. Manteniendo 
una postura anti realista sobre los procesos de conocimiento es más bien disyuntivo 
que involucra la agencia de otras personas y está mediado por la cultura y la 
comunidad. Considera que la acción colaborativa se forma en la infancia cuando se 
produce la convergencia del habla y la actividad práctica y conlleva el uso instrumental 
del habla social. 
Sin embargo, la introducción de sistemas de aprendizaje colaborativo basados en 
Internet ofrece nuevas oportunidades para la colaboración de los estudiantes, así 
como nuevos desafíos para los maestros que apoyan este tipo de trabajo en grupo 
(Watabe, Hamalainen y Whinston, 1995). Por ejemplo, varias escuelas y 
universidades han adoptado cada vez más sistemas de gestión de cursos (CMS) como 
Moodle y Blackboard que proporcionan herramientas para la comunicación en línea 
sincrónica y asincrónica. Al usarlos, los estudiantes pueden conversar / discutir entre 
ellos, así como participar en actividades grupales. Estos cambios han desafiado a los 
educadores a brindar más oportunidades de colaboración entre los alumnos. Por lo 
tanto, el aprendizaje colaborativo basado en computadora debería centrarse en 
estrategias educativas de los cursos en línea de una forma integral. El conectivismo 
permite una relación de accesibilidad mediante la conexión de nodos así como 
elementos de información especializada. Reconocimiento de patrones en las redes. 
“El aprendizaje es la red”. (Siemens, 2007). 
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III. METODOLOGÍA
Este estudio se basa en un paradigma positivista, según Palubinskas (2007) señala 
que la metodología es una aplicación sistemática de métodos a actividades cognitivas 
específicas. Por ejemplo, metodología experimental, docente, investigadora, etc. En 
todos los casos, esto significa que muchos métodos se aplican sistemáticamente a 
una actividad determinada.     
Enfoque cuantitativo, la investigación es  deductivo porque partimos de lo general a lo 
especifico. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es Cuantitativo de tipo básica. La investigación básica se utiliza para 
desarrollar teorías pedagógicas que expliquen los comportamientos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula. La investigación básica es un método de investigación 
importante porque expone a los investigadores a diversas dimensiones dentro de un 
campo de estudio (Hernández, 2014) 
La investigación se puede definir de manera bastante simple como un proceso 
sistemático de investigación y presentación de informes. Es deriva de la palabra latina 
vestigere, “rastrear o rastrear”, y abarca una investigación paciente, paso a paso 
(Bennett y Hess, 2004). La investigación es encontrar hechos; es parecido a investigar 
realizado en el ámbito académico. La investigación es un campo de estudio 
multidisciplinario. Eso abarca el derecho, las ciencias, las comunicaciones y muchas 
otras cosas .Se asume el tipo básico porque el estudio permite trabajar la relación que 
existe entre la plataforma Moodle y el aprendizaje colaborativo. 
El diseño es no experimental  ya que no hay manipulación de las variables de 
investigación, así mismo es de corte transversal porque se recoge la información en 
un solo momento. 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variables: Plataforma Moodle 
Según Dougiamas (2002) La plataforma Moodle es considerada como un sistema para 
la gestión del aprendizaje de libre disponibilidad al ser open source código abierto con 
diversas opciones de seguridad así como de privacidad; es considerada como la más 
usada a nivel mundial por la cantidad de usuario y diversas comunidades por diversos 
países. Posee una interfaz muy amigable permitiendo a los docentes y  a los 
estudiantes tener una variedad de herramientas que facilitan el proceso de la 
enseñanza - aprendizaje.  
Variables: Aprendizaje colaborativo 
El aprendizaje colaborativo brinda a los estudiantes la oportunidad de evaluar los 
resultados de su propia escritura junto con compañeros de clase. Así, los estudiantes 
pueden ver, reparar y determinar cuál de los artículos científicos es el mejor. Se anima 
a los estudiantes a utilizar referencias para apoyar las tareas que se les asignan para 
resolver el problema. Debido al trabajo en grupo, todas las tareas asignadas deben 
distribuirse a todos los miembros del grupo (Hasanuddin, D., Emzir, E. & Akhadiah, 
S., 2019). 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Según Bhandari (2021), Una población es el grupo completo del que desea sacar 
conclusiones, es decir una investigación, como la población no siempre hace 
referencia a las personas. Así mismo puede conformase de un grupo en el cual tienen 
elementos en común que deseen estudiar, como eventos, organizaciones, países, 
organismos, etc. Por ello la población de esta investigación está conformada por 723 
alumnos de la facultad de ingeniería de sistemas de una universidad privada, Lima. 













Población de estudiantes de la facultad de ingeniería de sistemas de una 
universidad privada, Lima 2021 
Fuente: universidad privada 
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Muestra 
Royer, I. & Zarlowski, P. (2014), define la muestra como: " como un subconjunto de 
elementos de un conjunto más grande llamado población, el significado adoptado para 
el término muestra es más amplio. Una muestra se definirá como el conjunto de 
elementos sobre los que se recopilarán datos. Por tanto, nos interesan todo tipo de 
muestras, sea cual sea su tamaño, su naturaleza, el método de selección utilizado y 
los objetivos del estudio, desde la muestra compuesta por un solo elemento, 
seleccionada por juicio y destinada a su procesamiento. Muestra aleatoria destinada 
a probar hipótesis utilizando técnicas estadísticas avanzadas" Para esta investigación 
se ha considerado una muestra  de 251 estudiantes de la facultad de ingeniería de 
sistemas de una universidad privada, Lima 2021. 









II 37 13 
III 61 21 
IV 39 13 
V 58 20 
VI 60 21 
VII 86 30 
VIII 57 20 
IX 90 31 
X 63 22 
Total 723 251 
Fuente propia 
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Para Castro (2003), nos menciona que una muestra se puede clasificar en 
probabilística y no probabilística. En tal sentido muestreo probabilístico es 
considerada como la técnica para el muestreo donde los investigadores definen 
muestras de una determinada población más amplia. La muestra probabilística será 
elegida de forma aleatoria dentro de los participantes. Muestreo aleatorio simple: es 
considerado como un método aleatorio de una determinada muestra. El método sobre 
muestreo debe asignar ciertos números a los participantes y posteriormente elegir 
aleatoriamente esos números mediante un proceso sistematizado. Finalmente, los 
miembros seleccionados serán los números elegidos para la muestra. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada para este proyecto de investigación es la encuesta. 
La investigación por encuestas se utiliza a menudo para evaluar pensamientos, 
opiniones y sentimientos. La investigación por encuestas puede ser específica y 
limitada, o puede tener objetivos más globales y generalizados. Hoy en día, la 
investigación por encuestas es utilizada por una variedad de grupos diferentes. 
(Muhammad, 2016). Así mismo el instrumento elegido será el cuestionario para la 
recolección de datos. 
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Validez 
Winterstein (2018) hace referencia a la validez como un proceso de  validación de un 
instrumento en cual da origen a disminuir posibles errores durante el proceso de 
medición. En la presente investigación se utilizó la validez de los cuestionarios a través 
del juicio de expertos. 
Fueron los siguientes profesionales: 
Tabla 3. Cuadro de expertos 
Expertos Especialidad 
Mg. Giancarlo Sánchez Atuncar Ingeniero de Sistemas 
Dr. Sabino Muñoz Ledesma Docente Investigador 
Dra. Karin Corina Rojas Romero Docente en Educación 
Confiabilidad 
Según Ananya y Samit (2015) precisan lo siguiente: “Confiabilidad es la coherencia 
de diversas respuestas de las personas en los elementos de una medida de varios 
elementos. En general, las medidas reflejan el mismo constructo subyacente, en tal 
sentido la puntuación que las personas logren mediante los elementos deben 
correlacionarse entre sí”. 
En el presente trabajo de investigación, la confiabilidad de los instrumentos fue a 
través del proceso de consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach 
aplicado individualmente a los ítems de cada instrumento, así mismo se consideró la 
utilización  del programa informático SPSS v26. 
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Tabla 4. Tabla de Niveles 
Respecto al Instrumento para establecer una  medida de la primera variable llamada 
plataforma MOODLE se estableció 24 elementos y  sobre la segunda  variable llamada 
Aprendizaje colaborativo  se estableció 20 elementos, por ciertas características que nos 
muestra los índices consideraremos  la confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
Tabla 5. Confiabilidad 
Nivel de confiabilidad de los instrumentos 
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Tabla 6. Valores 
3.5 Aspectos éticos 
Los datos obtenidos y mencionados en la presente investigación hacen referencia 
únicamente al grupo de estudio definido. Los resultados conseguidos mediante la 
aplicación de los instrumentos fueron procesados de manera directa sin alteración ni 
alteraciones. Así mismo se ha considerado la propiedad intelectual, donde se citaron 
cada fuente y las referencias con ayuda de la norma APA.  
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IV RESULTADOS 
Resultado descriptivo de la investigación 
Tabla 7. Plataforma Moodle 
Figura 1. Medición plataforma MOODLE. 
Mediante el cuadro 7 y figura 1, el 43% de los estudiantes consideran una percepción 
buena hacia el uso de MOODLE; Así mismo el 40% indicaron que la percepción de 
usabilidad de MOODLE es regular y finalmente 16%, mencionaron que es mala. Se 
podría establecer que una gran mayoría de alumnos perciben, sienten que el uso de 
recursos y actividades de MOODLE representa un valor significativo para el  proceso 
del aprendizaje colaborativo. 
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Tabla 8. Dimensión recursos 
Figura 2. Percepción dimensión Recursos de MOODLE. 
Mediante el cuadro 8 y la figura 2, el 44% de los estudiantes consideran una percepción 
buena hacia la dimensión Recursos; Así mismo el 38% indicaron sobre la percepción 
de usabilidad para la dimensión Recursos es regular y finalmente 17%, mencionaron 
que es mala. Se podría establecer que una gran mayoría de alumnos perciben, sienten 
que el uso de recursos de MOODLE representa un valor significativo con tendencia de 
nivel alto. 
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Tabla 9. Dimensión Actividades 
Figura 3. Percepción Actividades en MOODLE. 
Mediante el cuadro 9 y la figura 3, el 43% de los estudiantes consideran una percepción 
regular hacia la dimensión de moodle Actividades; Así mismo el 40% indicaron sobre 
la percepción de usabilidad para la dimensión Actividades es buena y finalmente 16%, 
mencionaron que es mala. Se podría establecer que una gran mayoría de alumnos 
perciben, sienten que el uso de Actividades de MOODLE representa un valor 
significativo con tendencia alta. 
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Tabla 10. Variable Aprendizaje colaborativo 
Figura 4. Medición Aprendizaje Colaborativo. 
 
 
Mediante el cuadro 10 y la figura 4, el 50% de los estudiantes consideran una percepción 
de nivel En Proceso hacia el Aprendizaje Colaborativo; Así mismo el 32% indicaron sobre 
la percepción de Aprendizaje Colaborativo es Logrado y finalmente 17%, mencionaron 
que esta en un nivel de Inicio. Se podría establecer que una gran mayoría de alumnos 
perciben, sienten que el Aprendizaje Colaborativo representa un valor significativo con 
tendencia alta. 
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Tabla 11. Dimensión Habilidades de colaboración 
Figura 5. Dimensión Habilidades de colaboración. 
Mediante el cuadro 11 y la figura 5, el 43% de los estudiantes consideran una 
percepción de nivel En Proceso hacia las Habilidades de colaboración; Así mismo el 
36% indicaron sobre la percepción de Habilidades de colaboración es Logrado y 
finalmente 20%, mencionaron que está en un nivel de Inicio. Se podría establecer 
que una gran mayoría de alumnos perciben, sienten que las Habilidades de 
colaboración representa un valor significativo con tendencia alta. 
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Tabla 12. Dimensión Relación psicosocial 
Figura 6. Dimensión Relación psicosocial. 
Mediante el cuadro 12 y la figura 6, el 46% de los estudiantes consideran una percepción 
de nivel En Proceso hacia la Relación psicosocial; Así mismo el 37% indicaron sobre la 
percepción de la Relación psicosocial es Logrado y finalmente 16%, mencionaron que 
está en un nivel de Inicio. Se podría establecer que una gran mayoría de alumnos 
perciben, sienten que la Relación psicosocial representa un valor significativo con 
tendencia alta. 
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Tabla 13. Dimensión Interdependencia positiva 
Figura 7. Dimensión Interdependencia positiva. 
Mediante el cuadro 13 y la figura 7, el 42% de los estudiantes consideran una 
percepción de nivel En Proceso hacia la Interdependencia positiva; Así mismo el 36% 
indicaron sobre la percepción de la Interdependencia positiva es Logrado y finalmente 21%, 
mencionaron que está en un nivel de Inicio. Se podría establecer que una gran mayoría de 
alumnos perciben, sienten que la Interdependencia positiva representa un valor significativo 
con tendencia alta. 
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Contrastación de Hipótesis general de la investigación 
Ho: Se puede afirmar  que no existe hipótesis nula en relación a las variables plataforma 
MOODLE y el Aprendizaje Colaborativo en los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
de Sistemas de una universidad privada, Lima 2021. 
Ha: Se puede afirmar que existe relación entre la plataforma MOODLE y el Aprendizaje 
Colaborativo en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una 
universidad privada, Lima 2021. 
Tabla 14. Cuadro de relación entre variables 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre la 
plataforma MOODLE y el Aprendizaje Colaborativo en los estudiantes de la carrera de 









Plataforma MOODLE Sig. (bilateral) . .000 
N 251 251 
Spearman Coeficiente de 
correlación 
. 836* 1.000 
Aprendizaje Colaborativo Sig. (bilateral) .000 . 
N 251 
En la tabla 14 se aprecia  una relación existe significativa entre la variable plataforma 
MOODLE y la variable Aprendizaje colaborativo con un valor  0. 836, así mismo se 
rechaza la hipótesis nula porque la correlación donde se observada la prueba del 
Coeficiente de Correlación de Spearman p = 0.000 tiene un valor menor de 
significación teórica α = 0.05 
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Según los datos obtenidos de la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.836) indica una correlación positiva alta, así mismo el valor 
de p = 0.000 resulta menor al de α = 0.05 y en consecuencia la relación es significativa al 99% 
y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la 
plataforma MOODLE y el Aprendizaje Colaborativo en los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas de una universidad privada, Lima 2021. Es decir, los coeficientes de 
correlación significativo al nivel 0,01, con dos asteriscos es al 99% con un margen de error 1%. 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación entre los recursos en la plataforma MOODLE y el Aprendizaje 
Colaborativo en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una 
universidad privada, Lima 2021. 
Ha: Existe relación entre los recursos en la plataforma MOODLE y el Aprendizaje 
Colaborativo en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una 
universidad privada, Lima 2021. 
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Tabla 15. Relación recursos con aprendizaje colaborativo 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre los recursos en la 
Plataforma MOODLE y el Aprendizaje Colaborativo en los estudiantes de la carrera de 






Rho de Spearman 
Aprendizaje Colaborativo 
Recursos 
Sig. (bilateral) . .000 




Sig. (bilateral) .000 . 
N 251 251 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Según los datos obtenidos de la prueba de Rho de Spearman, en donde 
el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.797) en el cual nos muestra una 
correlación positiva alta, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de α = 
0,01 y en consecuencia la relación es significativa al 99% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa y directa entre 
los recursos en la plataforma MOODLE y el Aprendizaje Colaborativo en los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada, 
Lima 2021. 
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Hipótesis específica 2 
Ho: No Existe relación entre las actividades en la plataforma MOODLE y el Aprendizaje 
Colaborativo en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una 
universidad privada, Lima 2021. 
Ha: Existe relación entre las actividades en la plataforma MOODLE y el Aprendizaje 
Colaborativo en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una 
universidad privada, Lima 2021. 
Tabla 16. Relación actividades y el aprendizaje colaborativo 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre las actividades en la 
plataforma MOODLE y el Aprendizaje Colaborativo en los estudiantes de la carrera de Ingeniería 





Coeficiente de correlación 1.000 .788** 
Aprendizaje Colaborativo Sig. (bilateral) . .000 
Rho de Spearman 
N 





Actividades Sig. (bilateral) .000 . 
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Según el cuadro 16 los resultados obtenidos de la prueba de Rho de Spearman, se 
aprecia el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.788) lo que indica una correlación 
positiva alta, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de α = 0,01 por ello la relación 
es significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que Existe relación 
significativa y directa entre las actividades en la plataforma MOODLE y el Aprendizaje 
Colaborativo en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una universidad 
privada, Lima 2021.  
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V. DISCUSIÓN
Sin duda la coyuntura actual debido al COVID19 permitido conocer los beneficios 
que los diversos entornos virtuales facilitaron la continuidad de la educación en 
sus diversos procesos de enseñanza aprendizaje en ese sentido la hipótesis 
general, muestra una relación de la parte descriptiva con valores significativos 
del 43,44% en los estudiantes haciendo una manifestación clara sobre  la 
percepción del uso de la plataforma MOODLE demostrando ser buena y el 
50,52% de los estudiantes tienen una percepción hacia el aprendizaje 
colaborativo un nivel de en proceso. También podemos mencionar según el Rho 
de Spearman, que el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.837) lo que 
muestra una correlación positiva alta, además el valor de p = 0.000 resulta menor 
al valor de α = 0.05  por ello la relación es significativa al 99% en consecuencia 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe una relación muy 
significativa entre la variable plataforma MOODLE y el aprendizaje colaborativo 
en los estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas de una universidad 
privada, Lima 2021. 
En ese sentido podemos encontrar una relación  en la investigación de 
Mucha (2018) quien llego a las siguientes conclusiones en su investigación: La 
implementación del aula virtual en MOODLE influye positivamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Administración; en el 
cumplimiento de tareas; en el acceso a la información de las clases asíncronas 
permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades, y destrezas en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
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También se puede hacer mención a la investigación de Pari y Tapara 
(2019) quienes llegaron a la conclusión de que: a través de un nuevo diseño de 
implementación de una plataforma virtual se permitió brindar apoyo significativo 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje; esto en virtual al uso de la plataforma 
MOODLE obteniendo valoraciones positivas por los docentes como por los 
mismos estudiantes en relación con su experiencia en las actividades 
desarrolladas durante las clases. También se puede mencionar que existe 
similitud con la investigación de López (2015) quien concluyó que: brindando las 
mejores técnicas así como diversos métodos creativas en la enseñanza se 
conseguirá lograr solucionar diversos problemas que puedan surgir en el proceso 
de un aprendizaje colaborativo motivando la participación del alumno. Así mismo, 
también existe coincidencia con Laura, Alejandrina y Ramos (2017) quienes 
concluyeron que: El uso de los diversos elementos de la plataforma MOODLE se 
relacionan significativamente con el proceso enseñanza  aprendizaje. Por último, 
mencionar a Mendoza y Prudencio (2016) quienes llegaron a la conclusión que 
La implementación de un sistema de administración de recursos, actividades 
como  MOODLE ayudara a desarrollar diversas capacidades y habilidades del 
estudiante. 
También se hace mención a la teoría de Pérez (2009) quien aseguro que 
“La plataforma MOODLE tiene una clara relación entre las diversas teorías de 
procesos educativo, por el cual facilitan de una manera muy significativa la 
obtención de resultados. Así mismo hace referencia a la evolución que ha tenido 
la educación a través de diversos entornos virtuales. Precisamente, se resalta lo 
mencionado por Dougiamas (2005), el creador y fundador de MOODLE, donde 
hace la afirmación que el proceso de enseñanza aprendizaje debe estar 
orientado a muchos aspectos sociales de diferentes realidades”.  
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En consecuencia a los resultados obtenidos y por lo mencionado por los 
autores, podemos asegurar que existe una relación significativa entre las 
variables plataforma MOODLE y el aprendizaje colaborativo. 
En relación a la hipótesis específica 1, donde se establece los resultados 
de la prueba de Rho de Spearman, el valor del coeficiente de correlación es (r = 
0.797) lo cual nos muestra una correlación positiva alta, así mismo el valor de p = 
0,000 resulta menor al de α = 0,01 por ello se puede afirmar una clara relación 
significativa al 99% y con ello serechaza la hipótesis nula (Ho) afirmando la 
existencia de una relación directa y significativa entre la dimension recursos en 
la Plataforma MOODLE y el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada, Lima 2021. 
Este resultado obtenido tiene coincidencia con la investigación de Ortiz 
(2014) quien afirma lo siguiente: Los estudiantes de la carrera de ingeniería 
industrial manifiestan que los recursos y actividades desarrolladas en MOODLE 
les ayudo a tener una comprensión más fácil de los tópicos aprendidos. Por ello 
se afirma que el uso de los recursos en la plataforma MOODLE influye 
considerablemente en el aprendizaje de los estudiantes. 
Así mismo otra teoría donde se encontró una clara relación con la 
investigación de estudio fue la realizada por Pérez (2009) donde asegura  que: 
“Los cursos académicos pueden encontrar mayor importancia si son expresados 
mediante diversas actividades complementaria sumado a una variedad de 
recursos a disposición para los estudiantes.” Por ello,  se afirma que las 
dimensiones de la plataforma moodle contribuye directamente en el aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes de una institución educativa. 
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En relación a la hipótesis específica 2, podemos mencionar que los 
resultados de la prueba de Rho de Spearman,  donde el valor obtenido del 
coeficiente de correlación es (r = 0.788)  por lo cual es una correlación positiva 
alta, así mismo el valor de p = 0,000 resulta menor al de α = 0,01 y en 
consecuencia afirmamos que la relación es significativa al 99% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo una relación significativa directa entre la 
dimensión actividades en la Plataforma MOODLE y el Aprendizaje colaborativo 
en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una universidad 
privada, Lima 2021. 
Otra teoría muy relacionada a la investigación de estudio fue la de Mucha 
(2017) quien concluyó: La implementación de un aula virtual mediante la 
plataforma MOODLE favoreció positivamente en el rendimiento académico de 
los estudiantes de Arquitectura de una universidad privada; tanto en la toma de 
asistencias, en el cumplimiento de tareas grupales; en tener toda la información 
de clases disponible permitiéndoles desarrollar nuevas destrezas y habilidades, 
ahorrando tiempo en el aprendizaje. Deja en manifiesto la directa relación del 
uso de las actividades MOODLE como influye en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Asimismo mencionar, Pérez (2009) quien indica que: “Las actividades 
tienen un gran número de características de configuración dentro de la 
plataforma moodle, lo que lo hace una herramienta muy versátil y practica a 
cualquier exigencia requerida por el docente”.   
Por tal razón se asegura que las diversas actividades dentro de la 
plataforma moodle permiten a los estudiantes lograr los diversos objetivos de las 
sesiones académicas, para el logro del aprendizaje colaborativo.
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Existe relación entre la plataforma MOODLE y el aprendizaje colaborativo 
en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una universidad 
privada, Lima 2021. Los resultados obtenidos, nos permiten establecer  que existe 
una correlación positiva alta, alcanzando un valor 0.837 según Rho de Spearman. 
Segunda: Existe relación entre los recursos de la plataforma MOODLE y el 
aprendizaje colaborativo en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas 
de una universidad privada, Lima 2021. Los resultados obtenidos, nos permiten 
identificar una correlación positiva alta que alcanza un valor 0.798, según el Rho de 
Spearman. 
Tercera: Se afirma que existe una relación significativa y directa entre las 
actividades de la plataforma MOODLE y el aprendizaje colaborativo en los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada, 
Lima 2021. Los resultados obtenidos, nos indican que existe una correlación 
positiva alta alcanzando un valor 0.788, según Rho de Spearman. Por ello es 
fundamental lograr una adecuada combinación entre ambos elementos. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Se recomienda a la institución promover el uso de la plataforma MOODLE, 
en todas sus facultades existentes, debido a que la investigación demuestra que 
los estudiantes tendrán un valor significativo para el logro del aprendizaje 
colaborativo en sus diversas asignaturas mediante la interacción directa con la 
plataforma Moodle y con ello se lograra tener mejores egresados con mejores 
capacidades. 
Segundo: Referente al personal docente de la universidad privada  que incorporen 
dentro de las estrategias de enseñanza las diversas opciones que nos brinda la 
plataforma moodle  para una educación en donde la coyuntura actual se requiere 
el uso de entornos virtuales que den beneficios tanto al docente como al alumno 
por ello el uso de los recursos en  la plataforma MOODLE, lograra mejoras 
significativas en el logro del aprendizaje colaborativo. 
Tercero: Se recomienda a los estudiantes conocer mejor el uso de la plataforma 
moodle a través de tutoriales que promueva la institución esto con la finalidad de 
promover el aprendizaje colaborativo ya que la investigación demuestra una 
relación directa entre ambos elementos; mediante el uso de las actividades, 
recursos en los cuales podrán interactuar con los foros, encuestas, exámenes, 
recursos, páginas web, wikis. 
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2. ¿Cómo calificaría la adaptación de las páginas webs a dispositivos móviles?
Carpeta 
3. ¿Cómo calificarías el uso de carpetas para  la localización y descarga de
archivos? 
4. ¿Cómo calificaría  el uso de subcarpetas para la agrupación de los archivos?
Enlace 
5. ¿Cómo calificarías desde la plataforma, el poder acceder a contenidos
externos? 
6. ¿Cómo considera el uso de enlaces para obtener más información de una
asignatura? 
Archivo 
7. ¿Cómo considera el tener la opción de ver archivos multimedia?
8. ¿Cómo considera el peso máximo permitido para subir un archivo?
Etiqueta 
9. ¿Cómo considera  el uso de etiquetas para encontrar alguna información?




11. ¿Cómo considera  la opción de chat para tener una comunicación sincrónica
en tiempo real con sus compañeros? 
12. ¿Cómo considera  el uso del chat para interactuar con el docente?
Foro 
13. ¿Cómo calificaría el uso  de expresar dudas y/o consultas mediante el foro?
14. ¿Cómo considera  el uso de foros para debatir entre los estudiantes?
Examen 
15. ¿Cómo calificaría el uso  de los exámenes para recibir retroalimentación del
docente? 
16. ¿Cómo calificaría  el uso de exámenes en línea dentro su plataforma Moodle?
Glosario 
17. ¿Cómo considera  el uso de glosario para conocer ciertos términos?
18. ¿Cómo considera  el uso de glosario para agrupar lista de palabras?
Encuesta 
19. ¿Cómo considera el uso de encuestas de  los docentes?
20. ¿Cómo considera el uso de encuestas en los estudiantes?
Tarea 
21. ¿Cómo calificaría el poder entregar las tareas por la plataforma moodle?
22. ¿Cómo considera  el uso de entrega de tareas por fechas establecidas?
Wiki 
23. ¿Cómo calificaría el uso de wikis para el trabajo colaborativo?













Martín y Galisteo 
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“MOODLE se sitúa 
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intercambio de ideas 
y materiales, tanto 
entre profesores y 
alumnos como entre 
los propios 
estudiantes” 
Esta variable está 
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Trabaja en equipo 
1. ¿Soy responsable de mi propio aprendizaje o del de todo
el equipo?
Siempre (5) 
Muchas veces (4) 
Pocas veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
2. ¿Debo aprender individualmente para asimilar el trabajo
del grupo?
3 Para aprender de manera colaborativa… ¿Debo nombrar 
un líder de equipo? 
4 ¿Cuánto tiempo debo permanecer en un mismo grupo de 
estudio? 
Organización 
5. ¿La organización entre los estudiantes es una fuente muy
importante para el aprendizaje?
6. ¿Debo tener un compromiso especial con la
organización del aprendizaje?
7¿La confianza entre los estudiantes para formar 
organizaciones debe ser fuerte?
8¿Usted cree que la organización facilita el aprendizaje 
entre un grupo estudiantes? 
Responsabilidad 
9. ¿La responsabilidad entre los integrantes de un grupo de
estudio es importante?






11. ¿utiliza material audiovisual para compartir información
educativa?
12. ¿Utiliza plataformas de videoconferencia para la
comunicación con su grupo de aprendizaje?
Mejor desempeño 
en grupo 
13. ¿Valoran el éxito grupal tanto como el éxito individual?






15. ¿Utiliza el campus virtual para la presentación de sus
asignaturas?
16. ¿Los miembros del grupo trabajaron coordinadamente
para lograr un aprendizaje Colaborativo?
Experiencia 
17. ¿Elaborar preguntan para lograr un resultado concreto?
18. ¿El progreso del grupo influye positivamente en su
aprendizaje Colaborativo?
Retroalimentación 
19. ¿Recibe retroalimentación sobre su progreso de
aprendizaje en su grupo de aprendizaje?
20. ¿Considera positiva la participación de todos los
integrantes del grupo?
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: PLATAFORMA MOODLE 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Recursos MOODLE Si No Si No Si No 
1 ¿Cómo calificaría el uso de páginas webs en la  interfaz del estudiante? X X X 
2 ¿Cómo calificaría la adaptación de las páginas webs a dispositivos móviles? X X X 
3 ¿Cómo calificarías el uso de carpetas para  la localización y descarga de archivos? X X X 
4 ¿Cómo calificaría  el uso de subcarpetas para la agrupación de los archivos? X X X 
5 ¿Cómo calificarías desde la plataforma, el poder acceder a contenidos externos? X X X 
6  ¿Cómo considera el uso de enlaces para obtener más información de una asignatura? X X X 
7   ¿Cómo considera el tener la opción de ver archivos multimedia? X X X 
8 ¿Cómo considera el peso máximo permitido para subir un archivo? X X X 
9  ¿Cómo considera  el uso de etiquetas para encontrar alguna información? X X X 
10  ¿Cómo considera  la  agrupación de contenidos para la búsqueda 
DIMENSIÓN 2: Actividades MOODLE Si No Si No Si No 
11 ¿Cómo considera  la opción de chat para tener una comunicación sincrónica en tiempo real con sus 
compañeros? 
X X X 
12  ¿Cómo considera  el uso del chat para interactuar con el docente? X X X 
13  ¿Cómo calificaría el uso  de expresar dudas y/o consultas mediante el foro? X X X 
14  ¿Cómo considera  el uso de foros para debatir entre los estudiantes? X X X 
15  ¿Cómo calificaría el uso  de los exámenes para recibir retroalimentación del docente? X X X 
16  ¿Cómo calificaría  el uso de exámenes en línea dentro su plataforma Moodle? X X X 
17  ¿Cómo considera  el uso de glosario para conocer ciertos términos? X X X 
18  ¿Cómo considera  el uso de glosario para agrupar lista de palabras? X X X 
19  ¿Cómo considera el uso de encuestas de  los docentes? X X X 
20  ¿Cómo considera el uso de encuestas en los estudiantes? 
21  ¿Cómo calificaría el poder entregar las tareas por la plataforma moodle? 
22 
 ¿Cómo considera  el uso de entrega de tareas por fechas establecidas? 
23 
 ¿Cómo calificaría el uso de wikis para el trabajo colaborativo? 
24 
 ¿Cómo calificaría el uso de wikis para editar contenido en línea? 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): _______________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Giancarlo Sánchez Atuncar DNI: 41488834 
Especialidad del validador: Ingeniero de Sistemas 
Lima, 23 de Junio de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo _________________________________ 
Mg. Giancarlo Sánchez Atuncar 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión4 de mayo del 2021. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: APRENDIZAJE COLABORATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Habilidades de colaboración Si N
o 
Si No Si No 
1  ¿Soy responsable de mi propio aprendizaje o del de todo el equipo? X X X 
2  ¿Debo aprender individualmente para asimilar el trabajo del grupo? X X X 
3  Para aprender de manera colaborativa… ¿Debo nombrar un líder de equipo? X X X 
4  ¿Cuánto tiempo debo permanecer en un mismo grupo de estudio? X X X 
5  ¿La organización entre los estudiantes es una fuente muy importante para el aprendizaje? X X X 
6  ¿Debo tener un compromiso especial con la organización del aprendizaje? X X X 
7  ¿La confianza entre los estudiantes para formar organizaciones debe ser fuerte? X X X 
8  ¿Usted cree que la organización facilita el aprendizaje entre un grupo estudiantes? X X X 
9  ¿La responsabilidad entre los integrantes de un grupo de estudio es importante? 
10  ¿Me siento capaz de asumir responsabilidades en un grupo de estudio? 
  DIMENSIÓN 2: Relación psicosocial Si N
o 
Si No Si No 
11  ¿Utiliza material audiovisual para compartir información educativa? X X X 
12  ¿Utiliza plataformas de videoconferencia para la comunicación con su grupo de aprendizaje? X X X 
13  ¿Valoran el éxito grupal tanto como el éxito individual X X X 
14  ¿Reconocen la importancia de cumplir con las actividades propuestas? X X X 
DIMENSIÓN 3: Interdependencia positiva Si N
o 
Si No Si No 
15 ¿Utiliza el campus virtual para la presentación de sus asignaturas? X X X 
16   ¿Los miembros del grupo trabajaron coordinadamente para lograr un aprendizaje Colaborativo? X X X 
17   ¿Elaborar preguntan para lograr un resultado concreto? X X X 
18 ¿El progreso del grupo influye positivamente en su aprendizaje Colaborativo? X X X 
19 ¿Recibe retroalimentación sobre su progreso de aprendizaje en su grupo de aprendizaje? X X X 
20 
  ¿Considera positiva la participación de todos los integrantes del grupo? 
X X X 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): _______________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Giancarlo Sánchez Atuncar DNI: 41488834 
Especialidad del validador: Ingeniero de Sistemas 
Lima, 23 de Junio de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo _________________________________ 
Mg. Giancarlo Sánchez Atuncar 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión4 de mayo del 2021. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: PLATAFORMA MOODLE 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Recursos MOODLE Si No Si No Si No 
1 ¿Cómo calificaría el uso de páginas webs en la  interfaz del estudiante? X X X 
2 ¿Cómo calificaría la adaptación de las páginas webs a dispositivos móviles? X X X 
3 ¿Cómo calificarías el uso de carpetas para  la localización y descarga de archivos? X X X 
4 ¿Cómo calificaría  el uso de subcarpetas para la agrupación de los archivos? X X X 
5 ¿Cómo calificarías desde la plataforma, el poder acceder a contenidos externos? X X X 
6  ¿Cómo considera el uso de enlaces para obtener más información de una asignatura? X X X 
7   ¿Cómo considera el tener la opción de ver archivos multimedia? X X X 
8 ¿Cómo considera el peso máximo permitido para subir un archivo? X X X 
9  ¿Cómo considera  el uso de etiquetas para encontrar alguna información? X X X 
10  ¿Cómo considera  la  agrupación de contenidos para la búsqueda 
DIMENSIÓN 2: Actividades MOODLE Si No Si No Si No 
11 ¿Cómo considera  la opción de chat para tener una comunicación sincrónica en tiempo real con sus 
compañeros? 
X X X 
12  ¿Cómo considera  el uso del chat para interactuar con el docente? X X X 
13  ¿Cómo calificaría el uso  de expresar dudas y/o consultas mediante el foro? X X X 
14  ¿Cómo considera  el uso de foros para debatir entre los estudiantes? X X X 
15  ¿Cómo calificaría el uso  de los exámenes para recibir retroalimentación del docente? X X X 
16  ¿Cómo calificaría  el uso de exámenes en línea dentro su plataforma Moodle? X X X 
17  ¿Cómo considera  el uso de glosario para conocer ciertos términos? X X X 
18  ¿Cómo considera  el uso de glosario para agrupar lista de palabras? X X X 
19  ¿Cómo considera el uso de encuestas de  los docentes? X X X 
20  ¿Cómo considera el uso de encuestas en los estudiantes? 
21  ¿Cómo calificaría el poder entregar las tareas por la plataforma moodle? 
22 
 ¿Cómo considera  el uso de entrega de tareas por fechas establecidas? 
23 
 ¿Cómo calificaría el uso de wikis para el trabajo colaborativo? 
24 
 ¿Cómo calificaría el uso de wikis para editar contenido en línea? 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): _______________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Sabino Muñoz Ledesma DNI: 07744062 
Especialidad del validador: Docente Investigador 
Lima, 23 de Junio de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo _________________________________ 
Dr. Sabino Muñoz Ledesma 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión4 de mayo del 2021. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: APRENDIZAJE COLABORATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Habilidades de colaboración Si N
o 
Si No Si No 
1  ¿Soy responsable de mi propio aprendizaje o del de todo el equipo? X X X 
2  ¿Debo aprender individualmente para asimilar el trabajo del grupo? X X X 
3  Para aprender de manera colaborativa… ¿Debo nombrar un líder de equipo? X X X 
4  ¿Cuánto tiempo debo permanecer en un mismo grupo de estudio? X X X 
5  ¿La organización entre los estudiantes es una fuente muy importante para el aprendizaje? X X X 
6  ¿Debo tener un compromiso especial con la organización del aprendizaje? X X X 
7  ¿La confianza entre los estudiantes para formar organizaciones debe ser fuerte? X X X 
8  ¿Usted cree que la organización facilita el aprendizaje entre un grupo estudiantes? X X X 
9  ¿La responsabilidad entre los integrantes de un grupo de estudio es importante? 
10  ¿Me siento capaz de asumir responsabilidades en un grupo de estudio? 
  DIMENSIÓN 2: Relación psicosocial Si N
o 
Si No Si No 
11  ¿Utiliza material audiovisual para compartir información educativa? X X X 
12  ¿Utiliza plataformas de videoconferencia para la comunicación con su grupo de aprendizaje? X X X 
13  ¿Valoran el éxito grupal tanto como el éxito individual X X X 
14  ¿Reconocen la importancia de cumplir con las actividades propuestas? X X X 
DIMENSIÓN 3: Interdependencia positiva Si N
o 
Si No Si No 
15 ¿Utiliza el campus virtual para la presentación de sus asignaturas? X X X 
16   ¿Los miembros del grupo trabajaron coordinadamente para lograr un aprendizaje Colaborativo? X X X 
17   ¿Elaborar preguntan para lograr un resultado concreto? X X X 
18 ¿El progreso del grupo influye positivamente en su aprendizaje Colaborativo? X X X 
19 ¿Recibe retroalimentación sobre su progreso de aprendizaje en su grupo de aprendizaje? X X X 
20 
  ¿Considera positiva la participación de todos los integrantes del grupo? 






Observaciones (precisar si hay suficiencia): _______________________________________________________________  
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]  
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Sabino Muñoz Ledesma DNI: 07744062 
Especialidad del validador: Docente Investigador 
 
                Lima, 23 de Junio de 2021 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo      _________________________________ 
               Dr. Sabino Muñoz Ledesma 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: PLATAFORMA MOODLE 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Recursos MOODLE Si No Si No Si No  
1   ¿Cómo calificaría el uso de páginas webs en la  interfaz del estudiante? X  X  X   
2   ¿Cómo calificaría la adaptación de las páginas webs a dispositivos móviles? X  X  X   
3   ¿Cómo calificarías el uso de carpetas para  la localización y descarga de archivos? X  X  X   
4   ¿Cómo calificaría  el uso de subcarpetas para la agrupación de los archivos? X  X  X   
5 ¿Cómo calificarías desde la plataforma, el poder acceder a contenidos externos? X  X  X   
6   ¿Cómo considera el uso de enlaces para obtener más información de una asignatura? X  X  X   
7   ¿Cómo considera el tener la opción de ver archivos multimedia? X  X  X   
8 ¿Cómo considera el peso máximo permitido para subir un archivo? X  X  X   
9   ¿Cómo considera  el uso de etiquetas para encontrar alguna información? X  X  X   
10   ¿Cómo considera  la  agrupación de contenidos para la búsqueda        
 DIMENSIÓN 2: Actividades MOODLE 
 
Si No Si No Si No  
11 ¿Cómo considera  la opción de chat para tener una comunicación sincrónica en tiempo real con sus 
compañeros? 
X  X  X   
12  ¿Cómo considera  el uso del chat para interactuar con el docente? X  X  X   
13  ¿Cómo calificaría el uso  de expresar dudas y/o consultas mediante el foro? X  X  X   
14  ¿Cómo considera  el uso de foros para debatir entre los estudiantes? X  X  X   
15  ¿Cómo calificaría el uso  de los exámenes para recibir retroalimentación del docente? X  X  X   
16  ¿Cómo calificaría  el uso de exámenes en línea dentro su plataforma Moodle? X  X  X   
17  ¿Cómo considera  el uso de glosario para conocer ciertos términos? X  X  X   
18  ¿Cómo considera  el uso de glosario para agrupar lista de palabras? X  X  X   
19  ¿Cómo considera el uso de encuestas de  los docentes? X  X  X   
20  ¿Cómo considera el uso de encuestas en los estudiantes?        
21  ¿Cómo calificaría el poder entregar las tareas por la plataforma moodle?        
22 
 ¿Cómo considera  el uso de entrega de tareas por fechas establecidas? 
       
23 
 ¿Cómo calificaría el uso de wikis para el trabajo colaborativo? 
       
24 
 ¿Cómo calificaría el uso de wikis para editar contenido en línea? 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): _______________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Dra. Karin Corina Rojas Romero DNI: 32645104 
Especialidad del validador: Docente en Educación 
Lima, 23 de Junio de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo _________________________________ 
Dra. Karin Corina Rojas Romero 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión4 de mayo del 2021. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: APRENDIZAJE COLABORATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Habilidades de colaboración Si N
o 
Si No Si No 
1  ¿Soy responsable de mi propio aprendizaje o del de todo el equipo? X X X 
2  ¿Debo aprender individualmente para asimilar el trabajo del grupo? X X X 
3  Para aprender de manera colaborativa… ¿Debo nombrar un líder de equipo? X X X 
4  ¿Cuánto tiempo debo permanecer en un mismo grupo de estudio? X X X 
5  ¿La organización entre los estudiantes es una fuente muy importante para el aprendizaje? X X X 
6  ¿Debo tener un compromiso especial con la organización del aprendizaje? X X X 
7  ¿La confianza entre los estudiantes para formar organizaciones debe ser fuerte? X X X 
8  ¿Usted cree que la organización facilita el aprendizaje entre un grupo estudiantes? X X X 
9  ¿La responsabilidad entre los integrantes de un grupo de estudio es importante? 
10  ¿Me siento capaz de asumir responsabilidades en un grupo de estudio? 
  DIMENSIÓN 2: Relación psicosocial Si N
o 
Si No Si No 
11  ¿Utiliza material audiovisual para compartir información educativa? X X X 
12  ¿Utiliza plataformas de videoconferencia para la comunicación con su grupo de aprendizaje? X X X 
13  ¿Valoran el éxito grupal tanto como el éxito individual X X X 
14  ¿Reconocen la importancia de cumplir con las actividades propuestas? X X X 
DIMENSIÓN 3: Interdependencia positiva Si N
o 
Si No Si No 
15 ¿Utiliza el campus virtual para la presentación de sus asignaturas? X X X 
16   ¿Los miembros del grupo trabajaron coordinadamente para lograr un aprendizaje Colaborativo? X X X 
17   ¿Elaborar preguntan para lograr un resultado concreto? X X X 
18 ¿El progreso del grupo influye positivamente en su aprendizaje Colaborativo? X X X 
19 ¿Recibe retroalimentación sobre su progreso de aprendizaje en su grupo de aprendizaje? X X X 
20 
  ¿Considera positiva la participación de todos los integrantes del grupo? 
X X X 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): _______________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Dra. Karin Corina Rojas Romero DNI: 32645104 
Especialidad del validador: Docente en Educación 
Lima, 23 de Junio de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo _________________________________ 
Dra. Karin Corina Rojas Romero 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión4 de mayo del 2021. 
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BASE DE DATOS 
62 
63 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Cuestionario sobre Plataforma MOODLE 
Sirva la presente para expresarles mi más cordial saludo 
Instrumentos de recolección de datos 
Sres. 
Gracias por responder el cuestionario. 
Como parte de mi tesis, estoy realizando una investigación acerca de la 
“Plataforma MOODLE y el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de la facultad 
de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada, Lima 2021”, que consiste en 
el desarrollo de un cuestionario de 24 preguntas y otro de 20 preguntas, esta 
información será de gran valor para el desarrollo de mi investigación. 
Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 
Por favor marcar con una (X) la alternativa que corresponda con su opinión 
aplicando la siguiente valoración: 
1 2 3 4 
Malo Regular bueno 
Muy 
bueno 
Nº ÍTEMS 1 2 3 4 
1. Recursos MOODLE
1 ¿Cómo calificaría el uso de páginas webs en la  interfaz del estudiante?
2 ¿Cómo calificaría la adaptación de las páginas webs a dispositivos móviles?
3 ¿Cómo calificarías el uso de carpetas para  la localización y descarga de
archivos? 
4 ¿Cómo calificaría el uso de subcarpetas para la agrupación de los archivos?
5 ¿Cómo calificarías desde la plataforma, el poder acceder a contenidos 
externos? 
6 ¿Cómo considera el uso de enlaces para obtener más información de una 
asignatura? 
7 ¿Cómo considera el tener la opción de ver archivos multimedia? 
8 ¿Cómo considera el peso máximo permitido para subir un archivo? 
9 ¿Cómo considera  el uso de etiquetas para encontrar alguna información? 
10 ¿Cómo considera  la  agrupación de contenidos para la búsqueda? 
2. Actividades MOODLE
11 ¿Cómo considera  la opción de chat para tener una comunicación sincrónica en 
tiempo real con sus compañeros? 
 
12 ¿Cómo considera  el uso del chat para interactuar con el docente? 
13 ¿Cómo calificaría el uso  de expresar dudas y/o consultas mediante el foro? 
14 ¿Cómo considera  el uso de foros para debatir entre los estudiantes? 
15 ¿Cómo calificaría el uso  de los exámenes para recibir retroalimentación del 
docente? 
16 ¿Cómo calificaría  el uso de exámenes en línea dentro su plataforma Moodle? 
17 ¿Cómo considera  el uso de glosario para conocer ciertos términos? 
18 ¿Cómo considera  el uso de glosario para agrupar lista de palabras? 
19 ¿Cómo considera el uso de encuestas de  los docentes? 
20 ¿Cómo considera el uso de encuestas en los estudiantes? 
21 ¿Cómo calificaría el poder entregar las tareas por la plataforma moodle? 
22 ¿Cómo considera  el uso de entrega de tareas por fechas establecidas? 
23 ¿Cómo calificaría el uso de wikis para el trabajo colaborativo? 
24 ¿Cómo calificaría el uso de wikis para editar contenido en línea? 
Cuestionario sobre el Aprendizaje Colaborativo 
Sirva la presente para expresarles mi más cordial saludo 
Instrumentos de recolección de datos 
Sres. 
Gracias por responder el cuestionario. 
Como parte de mi tesis, estoy realizando una investigación acerca de la 
“Plataforma MOODLE y el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de la facultad 
de Ingeniería de Sistemas de una universidad privada, Lima 2021”, que consiste en 
el desarrollo de un cuestionario de 24 preguntas y otro de 20 preguntas, esta 
información será de gran valor para el desarrollo de mi investigación. 
Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 
Por favor marcar con una (X) la alternativa que corresponda con su opinión 
aplicando la siguiente valoración: 









Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1. Habilidades de colaboración
1 ¿Soy responsable de mi propio aprendizaje o del de todo el equipo? 
2 ¿Debo aprender individualmente para asimilar el trabajo del grupo? 
3 Para aprender de manera colaborativa… ¿Debo nombrar un líder de equipo? 
4 ¿Cuánto tiempo debo permanecer en un mismo grupo de estudio? 
5 ¿La organización entre los estudiantes es una fuente muy importante para el
aprendizaje? 
6 ¿Debo tener un compromiso especial con la organización del 
aprendizaje?
7 ¿La confianza entre los estudiantes para formar organizaciones debe 
ser fuerte?
8 ¿Usted cree que la organización facilita el aprendizaje entre un grupo 
estudiantes? 
9 ¿La responsabilidad entre los integrantes de un grupo de estudio es 
importante? 
10 ¿Me siento capaz de asumir responsabilidades en un grupo de estudio? 
2. Relación psicosocial
11 ¿utiliza material audiovisual para compartir información educativa? 
12 ¿Utiliza plataformas de videoconferencia para la comunicación con su grupo de 
aprendizaje? 
13 ¿Valoran el éxito grupal tanto como el éxito individual? 
14 ¿Reconocen la importancia de cumplir con las actividades propuestas? 
3. Interdependencia positiva
15 ¿Utiliza el campus virtual para la presentación de sus asignaturas? 
16 ¿Los miembros del grupo trabajaron coordinadamente para lograr un
aprendizaje Colaborativo? 
17 ¿Elaborar preguntan para lograr un resultado concreto? 
18 ¿El progreso del grupo influye positivamente en su aprendizaje Colaborativo? 
19 ¿Recibe retroalimentación sobre su progreso de aprendizaje en su grupo de 
aprendizaje? 
20 ¿Considera positiva la participación de todos los integrantes del grupo? 
